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1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini, pemanasan global disorot dunia sebagai masalah ekologi yang 
serius. Ketidakseimbangan lingkungan hidup seperti perubahan iklim yang 
ekstrem, punahnya sebagian flora dan fauna, mencairnya kutub, dan rusaknya 
terumbu karang merupakan dampak akibat pemanasan global. Hal tersebut 
diakibatkan oleh meningkatnya emisi gas CO2, efek rumah kaca, penggunaan 
gas CFC yang berlebih, dan kerusakan hutan baik dibakar, atau dicuri 
pepohonannya (Kardyanto, 2006).  
Pembangkit listrik konvensional seperti PLTU, PLTG, dan PLTD, 
menggunakan batu bara sebagai bahan bakar pemanas reservoir. Limbah 
pembakaran tersebut berupa gas NOx, SO3, CO, dan CO2 yang dapat memicu 
hujan asam, dan penipisan atmosfer akibat emisi gas CO2 dan efek rumah 
kaca yang dipicu oleh gas-gas tersebut (Prastiko, 2015). Saat ini marak sekali 
permintaan energi listrik, dan sebagian besar masih dipasok oleh pembakit 
listrik konvensional dengan limbah polusi yang tinggi (Lamnadi, Trihi, & 
Boulezhar, 2016). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembangkit 
listrik konvensional berkontribusi sebagai penyebab pemanasan global. 
Energi terbarukan dapat menjawab masalah pemanasan global yang 
diakibatkan polusi lingkungan dan limbah berbahaya yang dihasilkan oleh 
pembangkit listrik konvensional. Berbagai negara di dunia kini mulai 
mengaplikasikan energi terbarukan sebagai sumber utama penghasil listrik 
(Georges, 2011). Panas bumi, radiasi matahari, angin, biomassa, air, dan 
ombak merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk 
menghasilkan energi listrik (Alwaeli et al., 2016). Ketersediaan energi 
terbarukan sangat berlimpah di alam, dan tidak akan habis. Energi tersebut 
juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi yang berbahaya 
bagi ekologi. Akibat ketersediaannya yang berlimpah di alam, biaya produksi 
listrik menjadi lebih ekonomis karena tidak membutuhkan biaya bahan bakar 
(Alwaeli et al., 2016).  Akibat adanya dua musim yakni musim hujan dan
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panas, energi terbarukan yang sangat kompeten untuk dikembangkan di 
Indonesia adalah energi matahari dan angin.  
Agar dapat menyediakan pasokan listrik yang lebih ekonomis, ramah 
lingkungan, dan dapat diandalkan pada semua kondisi permintaan beban, 
sistem hibrida dapat diterapkan dengan prinsip menggabungkan satu 
pembangkit dengan pembangkit lannya (Alwaeli et al., 2016). Dengan 
mengombinasikan beberapa energi yang akan digunakan seperti energi angin, 
matahari, dan diesel, akan dipilih kombinasi energi yang optimal untuk 
memasok beban yang ada. 
Penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu infrastruktur 
perkotaan yang penting. PJU memiliki fungsi seperti memberikan rasa 
nyaman pada pengguna jalan, mencegah tindak kejahatan pada malam hari, 
dan memberikan nilai estetika pada sebuah kota (Pambudi et al., 2008). Akan 
tetapi, energi listrik yang dikonsumsi oleh PJU adalah besar, sehingga biaya 
yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu berjumlah besar. 
Mengingat akan fungsinya yang penting, sistem hibrida dengan sifatnya yang 
ekonomis dapat diaplikasikan untuk memasok beban yang dibutuhkan oleh 
PJU. 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut. 
1. Bagaimana mendapatkan sistem penerangan jalan umum (PJU) 
dengan konsumsi energi yang minim, namun tetap memiliki 
luminasi yang memenuhi standar? 
2. Bagaimana mendapatkan sistem hibrida yang cocok untuk 
memasok kebutuhan listrik penerangan jalan umum (PJU)? 
Pembatasan masalah perlu dilakukan untuk menghindari presepsi yang 
kurang tepat terhadap permasalahan yang dibatasi. Batasan masalah dari 
penelitian ini sebagai berikut. 
1. Penelitian rancangan PJU pada Jl. Bubujung, Ciheras berdasarkan 
standar penerangan SNI 7391:2008, menggunakan sistem hibrida 
sebagai pemasok energi listrik PJU berdasarkan pada beban PJU 
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2. Penelitian ini menganalisis pemodelan dari segi performa 
kelistrikan dan keekonomisan. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. 
1. Mendapatkan sistem penerangan jalan umum (PJU) dengan 
konsumsi energi yang minim, namun tetap memiliki luminasi 
yang memenuhi standar. 
2. Mendapatkan sistem hibrida yang cocok untuk memasok 
kebutuhan listrik penerangan jalan umum (PJU). 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian dari skripsi ini adalah: 
1. Dengan desain sistem tenaga hibrida pada Penerangan Jalan 
Umum ini, diharapkan dapat diketahui susunan sistem yang 
optimal untuk dapat memenuhi permintaan listrik dasar di area 
studi kasus. 
2. Dapat menjadi role model untuk wilayah mandiri  di Indonesia 
sebagai bentuk pengembangan sumber  di Indonesia, dan 
alternatif bagi pemerintah dalam perancangan Penerangan Jalan 
Umum.  
1.5 Struktur Organisasi Skripsi 
Struktur organisasi dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Bab I 
berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan struktur organisasi skripsi.  
Pada Bab II menejelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian 
mengacu pada kata kunci dari penelitian ini.  
Selanjutnya pada Bab III memuat tentang langkah-langkah dalam 
melakukan penelitian berdasarkan rumusan masalah.  
Kemudian pada Bab IV dikemukakan hasil simulasi meliputi desain, 
pembahasan optimasi, analisis sesitivitas, analisis kelistrikan dan analisis 
ekonomi pada HPS terbarukan serta rancangann HPS dari hasil simulasi, juga 
desain dari Penerangan Jalan Umum.  
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Pada akhirnya Bab V akan menjelaskan beberapa kesimpulan dan saran 
dari skripsi ini. 
 
 
